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c )  
葡
寄
港
瓶
に
み
る
様
な
酒
ビ
ン
だ
っ
た
の
か
、
そ
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
の
が
実
状
の
よ
う
だ
。
最
近
シ
リ
ア
沖
や
ト
ル
コ
沿
岸
で
の
沈
没
船
の
発
見
と
、
水
中
考
古
学
技
術
の
発
達
に
よ
る
遺
物
採
集
引
き
上
げ
で
、
移
し
い
数
の
ア
ン
フ
ォ
ラ
型
の
瓶
嚢
が
船
揺
に
積
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
っ
た
。
そ
の
内
容
物
の
分
析
か
ら
オ
リ
ー
ブ
油
な
の
か
蕎
蕎
活
な
の
か
を
知
れ
ソ
度
い
所
だ
が
、
今
の
所
は
何
れ
と
も
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
。
し
か
し
葡
萄
酒
の
噌
飲
の
流
行
は
そ
の
ま
ま
ガ
ラ
ス
器
の
利
用
に
つ
な
が
る
。
琉
璃
光
の
浄
土
と
す
る
薬
師
如
来
の
場
所
の
イ
マ
i
ジ
ュ
は
決
し
て
青
色
世
界
一
色
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
薬
師
十
二
大
願
の
な
か
に
「
我
が
身
瑠
璃
の
如
く
、
内
外
溝
浄
に
し
て
穀
垢
な
く
。
光
明
言
月
に
過
ぎ
」
た
光
明
を
発
す
る
と
記
し
て
あ
る
が
。
単
に
2
5
5雪
山
去
の
青
色
の
み
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
薬
香
料
の
産
地
を
イ
ン
ド
洋
、
ベ
ン
グ
ル
湾
か
ら
東
方
の
イ
ン
ド
群
島
、
そ
の
中
に
法
当
然
モ
ル
ッ
カ
群
島
も
含
ま
れ
よ
う
が
、
ロ
i
マ
ン
・
オ
リ
エ
ン
ト
の
商
買
た
ち
の
結
載
し
た
葡
萄
酒
の
代
り
に
、
移
し
い
薬
香
料
を
換
え
て
輸
入
し
た
筈
で
あ
る
。
わ
た
く
し
誌
更
に
推
測
す
る
。
葡
萄
酒
を
嘆
め
た
語
瓶
も
過
半
ガ
ラ
ス
器
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
イ
ン
ド
東
南
ア
ジ
ア
で
は
ガ
ラ
ス
器
が
高
価
に
売
却
さ
れ
て
、
一
挙
両
得
の
商
貿
易
で
利
潤
を
得
て
い
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
管
一
本
に
よ
る
吹
き
ガ
ラ
ス
技
指
の
東
方
伝
播
に
よ
る
ガ
ラ
ス
器
の
倍
鐘
は
下
落
し
た
と
考
え
て
誤
り
あ
る
ま
い
。
と
す
る
と
濯
瓶
ガ
ラ
ス
に
薬
香
料
を
積
め
込
ん
で
組
載
し
た
ろ
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
よ
う
。
此
処
に
東
方
琉
璃
光
薬
師
浄
土
の
イ
マ
i
ジ
ュ
が
結
自
国
す
る
。
当
時
東
西
文
化
の
交
流
の
活
発
な
活
動
は
異
人
種
の
往
来
が
頻
繁
だ
っ
た
ろ
う
。
洋
の
東
西
古
今
を
関
わ
ず
疫
病
、
伝
染
病
は
そ
の
際
に
激
増
群
発
す
る
。
就
中
痛
や
疫
は
最
も
昌
援
を
撞
め
た
に
相
違
な
い
。
中
央
ア
ジ
ア
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
オ
ア
シ
ス
都
市
も
、
各
地
の
港
湾
都
市
も
多
く
の
犠
牲
と
被
害
に
見
舞
わ
れ
た
ろ
う
。
そ
う
し
た
雰
囲
気
の
中
で
知
恵
あ
る
傍
教
徒
ら
が
、
薬
香
料
の
効
果
を
熟
知
し
て
い
て
、
肖
ガ
ラ
ス
瓶
に
填
め
ら
れ
た
そ
の
薬
草
か
ら
イ
マ
i
ジ
ュ
し
た
の
が
、
東
方
瑠
璃
光
薬
師
治
主
だ
っ
た
と
考
え
て
み
る
の
も
穴
勝
牽
引
開
会
と
は
云
え
な
か
ろ
う
。
文
先
史
の
上
か
ら
見
た
経
典
或
立
の
一
面
を
紹
介
し
て
み
た
の
が
こ
の
論
考
で
あ
る
。
